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desesconsequences.Fascineparlesfruitsduprogr 色s industriel うIe gouverneｭ
mentdeMeijipoussaal'industrialisationetal'europeanisationdupays.1
envoyabeaucoupdうetudiants danslespaysoccidentauxpourqu'ilsyetudient
lesscienceslesplusavancees.Mais ,lesrenseignementsqu'ilsrapport らrent inｭ
diquaientl'existenced'unreversdelamedailledelacivilisation.Alafindu
XIxesiecle ,laquestionsocialeapparaissaitauxjeunesintellectuelsjaponais
commeunprobl らme aaborderd'urgence.Nosdeux白udiants partageaient
euxaussicettepreoccupationetcherchaientdesphenom 色nes correspondants
auJapon.
En1890(l'an23deIもre Meiji) うquatre ansavantleurpresentation ,N0ｭ
buruKanai 金井延acheva sesetudesenAllemagneetrentraauJaponen
passantparLondres.Commelesautresetudiants うil presentalesresultats
desesetudesal'etrangerdevantsesco lI 色gues. Lapresentationqu'ilfitcou-
*ExposepresenteauCentredうetudes japonaisesdel'Institutnationaldeslangueset






duToynbeeHall.Lifeαnd Lα bour ofthePeopleofLondon1deCharlesBooth う




bien(<EastLondoninTokyo> け〉サ) ， i出Is fu旧rer
tra加司，vaux deBooth.
Lecel むbre ouvraged'IwagoroMatsubara 松原岩五郎う Tokyo despl ωpro­
fondestenebres ,estaussiuntemoignagedecetteepoque.Considerantsadate
depublication ぅ 1 893 (1 うan 26de1もre Meiji) う il exen;asansdOl 山aussi une
influencenonnegligeablesurlesdeuxetudiants.Ildebuteparuneconverｭ
sationaubistrotentrel'auteuretsesamis.Cesdernierssont うselon lui う
tous«eminents うpromis ausuccesetdeviendrontdesspecialistesensciences
economiqueetpolitique うsinon desprofesseursd'universiteｻ.
Unjour うje discutaisavecmesamisetcom~gues. Parhasard うon enestarrive
aparlerdesmendiantsdeLondresquimanifestaientetmontraientIepoingface
auxrichespourlesabatr ・e. C百tait spectaculaire.Maintenant ,onpeutvoircela
partoutdansIemonde.Lagr 色ve generaleenAngleterre うIe particommuniste
enFranceoulessocialistesetlesanarchistesenPrusse.Sivousencherchezla
cause ぅvous trouvereztoujourslestenebresdelavie 生活の暗黒 2
Lesjeunesintellectuels ,quietaienttousｫpromisausucces»ぅ entreprirent
dejeterlalumi らre surles«伯尚 bres » quiengendraientlamaladieducorps
politique.Lapolitiquesocialeapportait うleur semblait-il , labasetheorique
quipourraitfournirlesmesurespourIemaintiendel'ordrepolitique.Elle
apparaissaitpourtant うaux yeuxdesintellectuelsjaponais うcomme unesorte
detheoriepolitique.Danssonlivre うMatsubara enum 色re lesevenementsqui
suscit らrent chezeuxungrandinteret:lagr もve generale ヲles conspirationscomｭ
munistesouanarchistes うles insurrectionsouvri らres etlarevolution.Lapoliｭ
tiquesocialeetaitpen;uecommeunetheoriepolitiqueetunmoyenpreventif
1CharlesBOOTH ぅ Life αnd Lαbour ofthePeopleinLondon , Londonぅ 1 902-1903 .
2 IwagoroMATSUBARA, Tokyodesplusprofondestenebres, 1893 ぅ reediteparIwanami
bunko ぅ 1 988 (松原岩五郎『最暗黒の東京』岩波文庫， 1988).Surcetexte ぅvoir PhilippePONS,








LondoninTokyoｻa伍rment avecjustessequ う «ilnうexist aucunsigned'un
probl ちme depauvrete» らTokyo うparce qu う «ilぜy apasencoredegrande
differenceentrelesrichesetlespauvresparrapportal'Angleterre ,surtout
aLondres», desorteqぜ«on nepeutpastrouverdesymptomenousmontｭ
rant1 うexistence dうune hostilitedespauvresenverslesriches.Dうailleurs うils ne
manifestentpasleurmecontentemental'egarddel'ordresocialｻ.Iestvrai
quelespauvresdeTokyon'etaientpascomparablesaceuxdeLondres.Is










法 » . 4 Revenonsen1896(lう an 29de1もre Meiji) うun anapreslaguerresinoｭ
japonaise , lorsqぜun conseilnommeｫConseilsuperieurdel'agriculture うdu
commerceetdel'industrie 農商工高等会議 » futmisenplaceparIeminist 色re de
l'Agricultureetducommerce.5Ceconseil ,dontlesmembresconsistaienten
despatronsdegrandesentreprises ぅdes fonctionnaires ぅdes hommespolitiques
etdesprofesseurs ,avaiteteetablipouretreconsultesurdiverssujetsconcer-
3 GennosukeYOKOYAMA ぅLα societe desbαs-fonds αuJ α.pon ， 1899,reediteparIwanami
bunko ,1949 (横山源之助『日本の下層社会』岩波文庫， 1949).
4 Surcetteloi ,voirMinoruOKA ぅDe laLoisurlesfiαbriquesぅ Yli hika ku shobo ぅ1913 (岡
実『工場法論』有斐閣書房， 1913);sursonhistoire ,voirYasojiKAZAHAYA ,Histoirede
lapolitiquesociale αuJ α，pon ， Nihonhyoronsha ,1937 (風早八十二『日本社会政策史』日本評
論社， 1937) etMakotoIKEDA ,Histoiredelapenseepolitiquesociale αuJ αpan ぅ Toyo
keizaishinposha , 1978 (池田信『日本社会政策思想史 J東洋経済新報社， 1978).
5 Ceminist らre seseparaduminis ぬre del'Interieuren1881(l'an14de1もre Meiji).
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nantlapolitiqueeconomique.Sapremi ちre reunionportasurIeprobl 色me de
laprotectiondesouvriers , quisemblaitetreIeplusurgent うsa secondesur
celuinonmainsimportantdesdroitsdedouane うet enfinsatroisiemeencore
unefoissurceluidelaloipourlaprotectiondesouvriers.6
Lorsdelapremi もre reuniondececonseil う JuichiSoeda 添田寿- ， unhaut
fonctionnaireduminist色re ， prit1 うinitiative ets'efforc;adepersuaderlespatｭ
rons ,quiresistaient ヲde lanecessited'unetellelegislation.Ceux-ciavanc ちrent
pIusieursargumentspourcontester1うopinion dujeunebureaucratequibranｭ
dissaitunetheoriequileuretaitetrang むI・e. Latheorieeconomiquedominante
d冶lors etaitcelIedel'EcoledeManchester , dontIeliberalismeeconomique
etaitfavorableauxpatronsa1もre de1うaccumulation primitive.Parexemple う












6 Ifautajoutericiunepetiteremarque.Avantd'organisercetter€mnion ぅIe minis ぬre de
l'Agricultureetducommerceavaitprocedeen1887(lう an 20de1もre Meiji)a.l'examen
desloiseuropeennespourlaprotectiondesouvriersetredigeunprojetdecetteloi.
Bienqu モtant unprojetdepointe うce n'etaitqu'unsimpleesaietuneadaptationde




7ｫLeproces-verbaldelapremi らre reunionduConseilsuperieurdel'agriculture うdu
commerceetdel'industrie:laquestionducontroleetdelaprotectiondesouvriers»ぅ
DocumentssurIα cult ure deI'ereM白:j i-Vol.IL'industrieーヲ Kazama shoboヲ 1 96 1 ヲp.
51 (f 第一回農商工高等会議 〉 事速記録 職工の取締及保護に関する件J r明治文化資料叢書』 第一巻
産業編，風間書房， 1961, p.51).











Lamemeannee ,unpetitgroupeprivedechercheu 眠qui formeraiten1897










prix.Mais1 うe 百'ondrement delavaleurde1 うargent diminualamassemonetaire う
cequicausaunerapiderecession.Cうest danscecontextequedeuxsyndicaｭ
listesfond 色rent ヲen 1897(1 うan 30de1もre Meiji) うune organisationayantpour
butdefavoriser1モtablissement dessyndicats:laSocietepourlacreationdes
syndicatsouvriers 労働組合期成会. L'unetaitSenKatayama 片山潜うIe futur
representantjaponaisduKomintern ぅet l'autreFusataroTakano 高野房太郎う






Conseilsuperieur うen 1898(lう an31de1もre Meiji) ,Ieminist ちre de1うAgriculture
etducommercedecidadeIeconvoquerpourlatroisi むme fois うde fa<;ona





personnage ,NoburuKanai うprofesseur del'UniversiteimperialedeTokyo うfut
inviteaprendrepartauxdebats.Lうannee precedente うcelui-ci etaitdevenu
membredelaSocietepourlapolitiquesociale う ら lademandedうIwasaburo
Takano.
Cequiestvraimentetonna 瓜 ピest quedanslesregionsindustrielles[…l
tantdegensdontlasanteestgravementabimeenepassentpasIうexamen medical
pourlaconscr}ption.[…]Is'av 色re quecetteloiconcerneinti 聞ment lavitaliteet
l'energiedel'Etat:laprotectiondesouvriersestindispensablepourlasurvivance
etlacroissancedel'Etat.lO
Eninvoquantl'int 合計etatique ， th 色me souventreprisdansIecontextemiｭ
litaire ヲKanai essayaiticideconvaincrelesmembresduConseilsuperieurde
lanecessitedヲune legislationouvri らre enayantrecoursaunautreargument ,
nonmoinsimportant:celuidel'hygi むne publique.Mais ぅil utilisaitcetarguｭ
mentsansappuidedonneesstatistiques , cequiempechaIedeveloppement
deladiscussion.Lうargumentation deKanai うelle aussi うse limitaitauniveau
theorique.LorsdecesdeuxreunionsduConseilsup 白・ieur ， lesdebatssurla
Loisurlesfabriquesrest らrent abstraitsetideologiques うce quifitqueniSoeda
niKanainereussirentaconvaincresesopposants.Tantqu'ilsdemeuraient
attachesaleursdoctrinesoccidentales うils suscitaientunereactionspontanee
etinstinctivedespatrons.D冶illeurs ， cesdernierss冶ppuyaient surdesdoctｭ
rinestoutaussiscientifiques.Leliberalismeeconomiqueぜopposait fermement
a1うintervention del'Etatdanslasph 色re economique.










10ProposdeKanai ぅlors delatroisiemereunionduConseilsuperieur, ibid. ,pp.94-5.
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Mais ぅpour lespatrons うcette h§gislation ,endetruisantcerapporttraditionnel う
pousseraitlesouvriersdansunedirectionplusradicale.Leurcrainte う Cヲetait
lうanomie sociale.FaceaKanaietSoeda ,ilscontestaientIefaitderenoncer
alaｫbellecoutumetraditionnelle 伝統の美徳、 » fondeesurlaｫmorale 徳義 »
etlaｫbienveillanceaffective 情誼 » . Sil'onrempla<;aitlesvaleurscommuｭ
nautairestraditionnellesparIeprincipeduｫdroitetdevoirjuridique»ぅ cela









voyaientpasouetaitIeprobl 色me. Lesopposants うd 冶illeurs うne Ieposaientpas
d'unemani 色re appropriee.IlsauraientdfIsedemandersil'onpouvaitvraiｭ
mentetablirunnouveauliensocialapartird'unprincipepurementindividuel
etjuridique.Mais ,pourlespatrons うla problematisationdecesujetetaittrop




Rappelonsquecetarchipel うavec ses30millionsdうhabitants ぅ Sモtendait






ganisationadministrativeetmilitairefItenmarche うl'on nうavait pasencore
acquislanotiond'uninter
11λcette epoql 民Ie prabl 白le despariasfuttraitedupointdevuedelapolitiquesociale.
Voirparexemplel'artic1edeMianoYAMAMOTO ,ｫSurIeprabl らme deshors-castes 怜 ぅ
Lα politique socialedecesdernieres αnnees ぅ 1 9 1 6 (山本美越乃「特殊部落問題 J r金井博士











Iesimplerassemblementd'individusautonomes(se ザ'- help ) . Iln'yavaitpasla








labased'unerelationjuridique.Mais ぅquelques anneesplustard うlors dupreｭ
miercongresg白leral delaSocietepourlapolitiquesociale(1907 ぅ l 'an 40






surIeprincipedesolid αrite ， graceauquelsうeffacent lesdifferencesentreIehaut
etIebas うIe maitreetsesserviteu 眠Ie capitalisteetl'ouvrierquiontdesinterets
communs.12
L'ideedesolidariteavaiteteintroduiteauJaponpardesjuristes うmais
Soeda1うemploya asasauce.Pourlui うla solidarite ゲexprimait dansIerapport
entreIemarietsafemme ヲrapport danslequelintervenaitlabienveillance
12 Lenα .pport d匂septieme congresdelαSociete pourlαpolitique sociale:lαgreve ouvriere ,
ed.parlaSocietepourlapolitiquesociale ぅD6bunkan ， 1913,p.262 (社会政策学会編『第







chie , ilavanc;aqueIesocialisme , dヲun pointdevuephilosophique , nモtait en
faitqぜune sortedうindividualisme quientraineraitegalementI冶証'ondrement
delasociete.Lapolitiquesociale , parcontre うen admettantpartiellement







ilPI ・econisait l'interventiondugouvernementauniveaulocaletproposait う




Pourluiaussi ヲIe fondementsocialnepouvaitetrequelarelationpersonnelle う




lapositiondeleursainesetaitcelledeI・eactionnaires . Deceschercheurs う
TokuzoFu kuda 福田徳三 う un amideTakanoetunprofesseurdeI'Ecolede
commercedeTokyo うetait celuiquilescritiquaIeplussev ちrement.
13ｫParcemotdeｫrapportmaitr ・e-apprenti », jepenseaqueIquechosecommeIerapport
entreIemarietsafemme.Suivantceprincipe,Iesdeuxclassesopposeess'harmonisent
ets'aidentenvertudeIabienveillanceaffective. 沖 Ibid. うp.258.
14NoburuKANAI, ｫLapolitiquesociaIeetIヲindividuaIisme» ぅ Journ al delaSocietede
juristes , 1912 ぅ reprisdansLαvie deKαnai Noburuetsesceuvres (金井延 「社会政策 と個
人主義 J r金井延の生涯 と 学蹟j -初出は 『法学協会雑誌j ， 1912).
15KumazQKUWATAｫLapolitiquesociaIedansIavile 沖 ぅ Journα l delaSocietedelα
scienced'et αtう 1 900 ， reprisdansLesceuvresdeKum αzo Kuw αtα， ed.parKazuoKUｭ
WATA,editionprivee, 1934,p.19 (桑田熊蔵「都市の社会政策 J r国家学会雑誌j 1900 年9
月号，桑田一夫編『桑田熊蔵遺稿集 L自家出版， 1934, p.19).
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EncequiconcerneIeprobl 色me delaLoisurlesfabriques ,jecroisqu'il
nefautpasfairedemoralephilanthropique.Pasdutout.Ineぜagit pasdela
bie 町eila 町e dumaitre ,nidephilanthropie[…]Nouspouvonstraiterces吋et
parsimplecalcul うen utilisantIesorab αn (l'abaquejaponais) うsans brandirces






recourslorsdesr・eunions duConseilsuperieur.Eneffet うironiquement うla
metaphoredusOTob αn deFukudaavaitdejaeteemployeeparSoedapour





Lapolitiquesociale ,quietaitpourTakanoetsesco lI らgues lasciencela
plusavancee ,nepouvaitetresepareedelapratiquepolitique.Sesaxesprinciｭ
pauxconsistaienten1冶tablissement delaLoisurlesfabriques うla legalisation
dessyndicatset1うintroduction d'uneassurancepourlesouvriers.Noustraiｭ
teronsicidel'α SSUTIα nee ， quimontrelavaleurideologiqueetleslimitesde
l'ideedepolitiquesocialejα，ponα'l se.
En1911(l'an44de1もre Meiji) ぅIe ci問Ulむme congresgeneraldelaSociete




commeunph 白om ちne statistiqueetdelescontrolerentantquerisquedela
viesociale.Cうest ainsiquelasocieteapparaitcommeunsujetresponsable う
16 Lerlα ，pport dupremiercongresdelaSocietepourlapolitiquesoci αle :lαLoi surles
fα briques etlαquestion ouvriere ラ ed . parlaSocietepourlapolitiquesociale う 1 908 ， p.













surlasecuritesocialede1926(lう an 1deIもre Showa).Personnenepeutnier
sonimportance うmais cequinousinteresseiciestsavaleurideologiqueauJaｭ





reso 凶re sansl'aidedうautru i. Ildoitsedebrouillerparlui-meme(se ザ'-h 吻) •






ｫneferaitqu うa 旺aiblir leurespritdうindependance ｻ.19IinsistaitsurIefait
qu'avantdモtablir Iesyst 色me d'asurance うil fallaitquelesouvriersprennent
consciencedeleurpositionpolitique.Cependant うTakano savaitbienqueles
conditionsobjectivespourl'independancepolitiquedesouvriersn冶taient pas
reuniesdansIeJapondうalors. Parconsequent う il exprimauneopinionassez
curieuse:ｫIIestprematuredモtablir Iうassurance dansnotrepays.ｻIn'etait
pasarriveacetteconclusionpourdesraisonsfinanci ちres eteconomiques ,
maisplutotpourdesraisonspolitiques.Sonavisetaitpartageparplusieurs
membresdelaSocietepourlapolitiquesociale.Kuwata うpar exemple うa 伍rma
queｫsilesouvriersnうetaient paspersuadesdelanecessitedel'assurance うils
nepayeraientlaprimed'assurancequesouslacontrainte うcomme sicもtait
18 LerapportducinquiemecongresdelaSocietepourlapolitiquesociale:Surl' αssun αnce ぅ










亮う un specialistedesinstitutionsdうassurance ぅa 伍rmait queｫl'assurancedeｭ
vaitetrefondeesurlavolonteindividuelIedesassuresｻ.21Avantdヲintroduire














sociale?Ce lIe-ci うen tantqu'ideologie うleur imposaitlalimiteoul'horizon
invisiblequinousdomineaujourd うhui encore.Maisalors ぅla politiquesociale




SiIepauperismejaponaisn冶tait pascomparableaupauper 加ne europeen ,
queletaitalorsIeveritableobjetdelapenseepolitiquesociale?Dうapres
LouisAlthusser うl うeffet del'ideologieestdecachernotrepropreobjetbien










ten むbres. Cen'estpasuntravaildifficile ,carIうa exprimetr むs clairement:ｫSi
vouscherchezleurcause ,voustrouvereztoujourslestenebresdelα υie. ｻIa
trouvel'objetveritablequel'onauraitdlitraiter.Cenうest nilapauvrete うnl
lesmendiants.Icommencesonlivreenprecisant:
Lavie う ピest lagrandequestion.Desprincesetdelanoblese うen haut う
jUSql 九ux mendiants ぅen bas ,[personnenepeutyechapper].Commentgagnentｭ
ilsdel'argent7Quiest-cequilesamuse うles faitpleureretlesdesesp むre 723
lei う どest laviequiestd組nie commel'objetprincipal.Cemotpeutse
traduireenjaponaisparlestroistermessuivants:seikatsu 生活 comme l'enｭ
sembledesactiviteshumainesquiremplissentl'espaceetIetemps , jinsei 人生
commel'espacedetempsentrelanaissanceetlamort ,etseimei 生命 comme
Iephenom 恒e biologiqueetreligieux.Malgrecesdifferences ,ilsontencomｭ
munIememeelement , sei 生 ぅ qui signifieaussilavieausensIepluslarge
duterme.Ir・esulte decesdiversescombinaisonsquesei う la vie ぅconstitue un
objetdうintervention itlafoistheoriqueetpratique.
AiMaeda 前田愛うun specialistedelalitteraturedうEdo ， montratresjusｭ
tementquel'ideequietaitaucentredel'ouvragedeMatsubaran'etaitni
lapenurieniIemanque.Selonlui うce seraitplutotIうabondance etlarichesse
quisetrouventauc田ur decelivre.Achaquepage うl うon trouvedestableaux
delaviequotidienneetbonnombrededescriptionsdenourriture.Maeda
ecritque , dansl'imaginationexceptionnelledeMatsubara , Tokyoapparait
commeunｫorganedigestifgigantesqueｻ.24Pourlui うce livreestlapreuve
dugenielitterairedecetauteur.Maisnousnousdevonsd'allerunpeuplus
loin.Cequinousinteresse ヲce nうest passontalentd'eCl かain ぅmais samani むre




chambres ぅla placedesfutons ヲles typesdetravauxquelesgensfaisaientet
lesrevenusjournaliers.Lanourriture ,unedesplusimportantescomposantes
23Tokyodesplusprofondestenebres ぅop. cit. ,p.15.
24AiMAEDA,ｫL'utopiedanslaprison 抄 ぅLα cult ure αctuel le4:lecentreetlaperipherie ぅ
Iwanamishoten, 1981 う pp . 158-60 (前田愛「獄舎のユートピア J r叢書文化の現在 4-中心 と
周縁』岩波書店， 1981 , pp.158•60).
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Apartiraumoinsduxvne siecleうles hommespolitiques ぅnotamment




capitale:lalegislationetlaregulationdupain ,del'eau ぅde laviande うdes







3.2. Lesouvri らres d'usineetlatuberculose
Pendantdeuxans ,apartirdenovembre1919(l加 8 del'ereTaish6) うune
enquetesocialefutpratiqueeaunetr むs grandeechellepourIeJapon.Ellefut
realiseedans1'ileartificielledeTsukishima 月 島ou depetitesusinesゲetaient
rassembleeset0札 du moinsIepensait-on うde nombreuxouvriersqualifies
habitaient.Lapersonneal'originedecetteinvestigation うqui enfutdうailleurs
aussiIeresponsable うetait Iwasabur6Takano ,alorsconseillerduBureaudes
statistiquesdugouvernement.
LesresultatsdecetteenquetefurentpubliesparIeBureaudel'hygiene
duminist 色re del'InterieursousIetitred うEnquet e surlesconditionsd'hygiene
urb αine. 26 Laquestionde1 うhygi 色ne etaitungrandproblemequiinquietaitles











2del'ereTaisho) , d'unrapportdモtude surl' hygi色ne r・edige parunjeune






tuleｫLesouvri 色res dうusine etlatuberculose»ぅ apres l'avoirrendupubliclors
d'unereuniondelaSocietedelamedecinedうEtat 国家医学会qui setintla
memeannee.Cetteetudeavaiteteentameeen1910(l'an43del'ereMeiji)
sousladirectiondeMinoru0ka 岡実うIe chefduBureaudel'industr 匂du







aussiattirel'attentionsurceproblemeetavaitaffirmequesi1 う on neprenait
pascertainesmesures ぅ «celaaffaibliraitlaracejaponaise»ぅ« empecheraitIe




depreuvessu 茄santes pouretayerleurargumentation うils avaientmanquede
convaincrelespatrons.




en1932(1う an 7de1もre Sh6wa).
27VoirIediscoursdeKanai , lorsdelatroisiemereunionduConseilsuperieur , dans
ｫLeproces-verbaldelatroisi むme reunionduConseilsuperieurdel'agriculture うdu
commerceetdel'industrie:laquestionducontr6leetdelaprotectiondesouvriers 抄 ぅ
Documentssurlαculture del'ereMeiji-Vol.IL'industrieーうop. cit. ,pp.94-5.
28DiscoursdeSoeda ,lorsdelapremi らre reunionduConseilsuperieur , ibid. ,p.38.
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soi 比t troisansapr 色s lapublicationdeｫLesouvri 色res d'usineetlatubercuｭ
los関e »,う en plei泊ne pe台riode dうeぽxpansion ec∞onoml同que suitealaPr陀emi 泌色討r陀e Guerre









partdうetre degeneres.Quantacellesquirestaientenville , aprちs avoirquitte




etrecomprisedansIesensoulesouvri 紅白 山lsine r・epandaient latuberculose
dans1うensemble ducorpssocio-politique.29
Lacriseimminenteetinvisibleinspiraitlater ・reur etsemaitlapanique う
cequirenditpossiblelaconceptiond'uncorpspolitiquedepassantlesliｭ
mitesdel'anciennecommunaute.Ene旺et うla tuberculose ,unemaladieinfecｭ
tieuse うfranchissait lesbari 色res entrelespopulationsurbaineetrurale ,entre
lespossedantsetlesproletaires うet entrelesgenerations.Desurcroit うcelle­
cietait うcome jeIesug ちre うimplicitement considereecommeunemaladie
veneriennetransmiseauxhommesparlesprostituees.Lesmaladiessexuelｭ
lementtransmissibles ,quel'onnommeenjaponaissei-byo 性病 ( << maladies
29VoirOsamuISHIHARA う 引La situationactuelledesouvri 討es d'usine , dupointde
vuedel'hygi らne» etｫLesouvrieresd'usineetlatuberculose» ぅdans Lαsitu αtion
αctuel e desouvrieresd'usine , dupointdevuedel'hygiene ,ed.parlaSocietenationale
desmedecins , 1914.ReprisdansClassiquessurlavie5, Lesouvrieresd'usineetlα
tuberculosepulmonaire , K6seikan ,1970 (石原修「衛生学上ヨリ見タル女王ノ現況」および「女




病 de sexe 性 » ) うterme quicontientlaracineｫvieｻ(sei 生)3 0 う posent touｭ
joursuneseriedequestionsdanslesquelleslesnotionsdevieetdesexese
croisent:lacontraception , l'avortement ,lasterilisationetl'ameliorationdes
races , cうest-a-dire l'eugenisme.
Lヨlygi ちne etl'eugenisme うtout commelapolitiquesociale ヲont encomｭ
munlesideessuivantes:nousdevonsdefendrenotrecorps うnous premunir
contrelescorpsetrangersoulesintrus ぅ一les juifs ,lesimmigresetlesmaladies
contagieuses.Nousdevonseliminerlescorpsetrangers うproteger notrecorps
contreeuxetassurernotresurvie.
Ainsi うl'hygi らne faitapparaitreIecorpspolitiqueetsocialcommeune
choseadefendre.Inousfautdefendrenotrecorps ,notrecorpsphysiqueet
politique.Contrequi?Contreceuxquinousenvahissent うqui nousattaquent ,
quinousdegradentetquinousdegen むrent. Lうon trouveici,bienqu うelle soit
negative うl'idee deliensoci αl ， delienquinousunit うqui lielesvillesetlesproｭ
vinces ぅles hommesetlesfemes ぅles richesetlespauvres うet lesgenerations.
Lanotiondecorpssocio-politiqueゲetabli t surlabasebiologiquepartagee
partouslesvivants.
L'hygi ちne traitelacollectivitehumainecommeunetrebiologique ,interｭ
vientdanslavieprisecommebasecommune うla manipuleetl'affecte.Lavie
devient1 う obj et delapolitique.Lenous ぅ comme etrepluriel うdevient visible
danslaprolongationdelavie.IshiharaecritdanssonlivreintituleL'hygiene




individuelle うautrement ditIecorpssocial0む nous vivonsensemble.Lecorps
socials'organisegriicealabio-logiqueetぜetend dansl'espaceetdansIe





30Surcepoint ,voirHikaruSAITO ,ｫDeI'apparitionetdiffusiondumotSEI (性) comme
Iesexe»,BulletindeUniversitedeSeik α， no.8,1995 (斉藤光 1<性〉としての「性 jの出
現・普及過程についての研究 J r京都精華大学紀要』 第 8 号， 1995).






nisteredel'Inter 旬ur commeuneinvestigationsurl'hygiene.Mais ぅTakano う
quidirigeacetteenquete うla concevaitcommeunprojetplusetendu32 :
CetteinvestigationdonneI うimpression dうetre bienplusqぜune simpleenquete
surl'hygi 色ne. Mais,vulesideesactuelles うje croisqu'ilseraitplut6tinadequat
devotrepartdelareduireaunesimpleenquetemedicale.Vneinvestigationsur
l'hygi むne doitembrasserlesdomainessocialeteconomique.33
Ainsiヲcette investigationdevintunesortedesoci αl surveyportantentre
a山'es surl'hygi ちne. Lerapportdecetteenq 凶te ぅpublie en1921(l'an10
de Iもre Taisho) うne comportaitqu'unchapit 問consacre auproblemede
l'hygi むne. 34 Quant a l'objet de cette etude , Takano et ses coll ちgues
pretendirenttraiterdesouvriersquietaientsupposesconstituerIenoyau
delasocietemoderne.Cetteenquete , pourtantうprit egalementpoursujet
lesfemmesetlesenfants.Sonbutetaitnonseulementdモtudier lesOUVl ・lers
commeagentsdeproduction ぅmais aussilesmenagescommeconsommateurs.
Takanoetsescoll むgues accord らrent plusdうimportance alaconsommation
qu' ふla production.I1sintroduisirentdenouvellestechniquesdうinvestigation :
ilsfirenttenirauxfemmesd'ouvriersdescahiersdedepensesqu'ellesdeｭ
vaientleurrapporterunefoisremplis.Graceacescahiers , ilsparvinrenta
reconstituentleursactivitesdetouslesjours.Encesens ぅelles jou 色rent un
rOleplusimportantquelesouvriersetdevinrentlesveritablessujetsdecette
enquete.35
32Cettee明uete portasur(1)1冶tat deshabitations ぅ (2 ) celuidesbudgetsdomestiques,
(3)celuidelasantedesenfants ヲ (4) lesnaissances, lesbebesmort-nes,lesmorts, les
malades.Sonrapportcontientegalementunchapitreconsacreaurassemblementdes
donneesetmateriauxpourcetteenquete.VoirClassiquessurlavie6, L'enquetede
Tsukishim α， K6seikan, 1970,p.48 (生活古典叢書 6 r月 島調査』 光生館， 1970, p.48).
33 Ibid. ,p.56.
34Iconsistaitenquatrechapitres:Iepremieretaitｫl'Introductiong白lerale» sign 白
parTakano ヲIe deuxi むme ｫTsukishimaetlavieouvri 色re 沖par YasunosukeGonda,Ie
troisem 引 L'eta desantedesouvriersdeTsukishima»,etenfinIequatri らme ｫLes
conditionsdetravailaTsukishima 沖par YoshitsuruYamana.
35 ｫIestessentieldeconnaitrelesconditionsdeviedesouvriers ヲy comprisleurnourriture
etleurlogemental'aidedel'enquete.Touteslesinvestigationsdoiventcontribuera
leurclarification,maiscecin'estp剖encore pratiquesu 伍samment danstouslespays. 沖




unbudgetsuffisant うl うaide decollaborateursetdelatechniquestatistique.
SonreelobjetetaitlaviequotidiennedeshabitantsdeTsukishima.
3.4. Rendrevisible
Cetteinvestigationjetadelalumi 色re surlest白1色bres delavie う de fac;on
arendrecelle-civisibleetadecriresonetenduespatiale.Suivantlamethode
deCharlesBooth うTakano etsescollaborateurstrac 色rent ｫlacartesocialeｻ
deTsukishima.Pourcefaire うils dessin むrent onzeplansquirepresentaient
chacununaspectdelaviesousformecartographiee.Lepremierportaitsurla
topographieg白lerale うIe deuxiemesurlesusinesetlesentrep6ts うIe troisieme
surleslogements ヲIe quatriemesurlesmagasinsvendantdesproduitsde













statistiquessurlapopulation うla repartitiondesages うles tauxdenataliteet
demortalite ,demariageetdedivorce.Lesauteursdecetteenqueten'omirent
pasnonplusderepresenterschematiquementlesmouvementsdeshabitants.
Ilsrassemblらrent desfaitsetlesanalys むrent soustausleursaspects.Enｭ
suite うils lesarrang むrent etenfirentlasynthese.Lうensemble delaviequoti-
461 う1919 ， p.356 (I 労働問題 と 労働統計J r統計集誌.I no.461, 1919, p.356).
36Lecinqui らme plantraitaitdesmagasinsd'a1imentation,Iesix らme desmagasinsde
vetementetdうacesoires ， Iesepti らme descoi 百ems etdesbainspublics,Iehuitiemedes
h6pitaux,Ieneuviemedesbars うdes restaurantsetdesdivertissements うIe dixiemedes
financiers ヲet Ieonziemedesinstitutionseducatives.















vrete(thepovertyline)ｻ.Et ,eneffet うTakano montraqu 払dans Iecasdes
habitantsdeTokyo うl'on pouvaitfixerｫIeseuildepauvrete» らenviron 70




enperspective ,surtoutesalongueur.YasunosukeGonda 権田保之助うqui fut
chargedelaredactiondudeuxi らme chapitredurapport うintitule ｫTsukishima
etlavieouvriere» ぅecrivit lachosesuivante:
Nousavonssentiqu'ilfaudraitvoirl'epitomedelavieouvri 色re enface.En
effet ヲun ouvriersemarieituncertainage.Malgresonrevenuinsuffisant うsa
femmeaencoredel'espoiretdedouxreves,eteletravaillesanseneprouver
dumecontentement.Iestvraiqぜils sontitleuragedうo r. […]MaisぅIe reve
debonheuresttoujoursephemereetl'onnepeutnierlasev 色re realitedeson
revenudemoinsde50yens.[…]Apreslanaisa 恥e desenfants ぅles depenses
augmentent.[…]Safemme ぅamaigrie parIedurtravaild'appointqu'ellefaititla
maison ,ameneIecωse-cro u.te itsonmarioCecouplemarchesurlacorderaide
pendantquelquesannees.[…]Lorsqueleurser 由nts commencentittravailler ,ils
reussissentitatteindreunniveauderevenussuperieurit100yens.[…]Maisぅce
deuxiemeagedうor esttoutaussiephem 色reo Leursfilessemarierontetquitteront
lamaisonenemportantleursrevenus.[…]Ainsiうcomme Rowntree ,j'aitrouve
38 L'enquetedeTsukishima ,op.cit ・ ぅ p . 54 .





purementfictive ぅn'existait pasaTsukishima.Ene旺"et ぅcette investigation
nefutmeneequependantdeuxansetdeuxmois ぅce quifaitquelesfemmes
d'ouvriersneremplirentleurcahierdecomptesquedurantuneperiodedeleur
vie.Neanmoins うen rassemblantplusieursdecescahiers ,enlesjuxtaposant




Lうenquete deTsukishimamitenevidencelavieid ぬIe うla norme.En
mesurantladistancequiseparenotreviedecettevieid 句Ie ヲnous pouvons
concevoirnotreexistenceetsavoirquellessontlesetapesquinousattendent.







cetteinvestigation , cうest-a-dire auxfemmesdうouvriers ， unfondementd'autoｭ
discipline うelement queTakanoavaitnegligedanssondiscourssurIesyst らme
d'assurance.Takanoesperaitquel'enquetesocialeconstitueraitunsavoirutile
auxouvrierspourlesaideraameliorerleurvie , unsavoirquileurferait
prendreconscienced'eux-memescommedうun etrecollectif うune classe.
40YasunosukeGONDA, ｫLacomparaisondesbudgetsdomestiquesdesouvriersetdes
employesafaiblesrevenus», Revuedel'Institutionderecherched'Oh αTαsur lαquestion
sociale ,Vol.IV,no.1 う1925 ， pp.233-235 (権田保之助「労働者及少額俸給生活者の家計状態
比較 J r大原社会問題研究所雑誌J 第四巻第一号， 1925,pp.233-235).
41 GondacritiqueleshabitudesdesgensdansIechapitrequitraitedesenfants.I
condamnetoutdうabord Iefaitdedonnerdel'argentdepocheauxenfants うce qui















Enfindecompte ,ilsa抗t 廿ri ぬbu 色r陀'en 凶l此t leu旧1汀r eche 舵cal 日う'ima 抗tu 町I町ri 比te desouvriers:si








nome.Mais ぅen realit ムcelui-ci n'etaitpasunsujetdeproduction ,maisplutot
deconsomm αtion. Lうapparition decesujetmodernepresupposecelIedel'idee
transcendantedevieproduiteparIecalculstatistique うqui englobetousles
individusdanssonsein.Lうon peutvoirunesortedうidee transcendantese
formerdansl'enquetedeTsukishima.Ene旺et ，l うideal quiぜy constituafoncｭ
tionnaitcommeunenormequicontraint うqui transformelesgensenindividus












voulaitnidウun engagementdansdesactivitespolitiques ぅni deconflitantagoｭ
nisteaveclespatrons.Soussoninfluence うFusatar6 43 insistasur1うimportance
dうameliorer laviedesouvrierscequi うen faisantaugmenterlaconsomation う
entraineraitIedeveloppementdenotrecivilisation.lciseresumetoutenotre
histoireoulaluttedeclassesうest reduitealaconcurrenceentredesindividus
uniquementsep 紅白par desdifferencesrelatives.L'unincarnantIemod むIe
de1' autre う l ' inconcili able antagonismeentreeuxestrelativise.Lうon ytrouve
laformationdうune moralepurementseculi むre quiprometlafeliciteterrestre
pourchaqueindividu.







Apr むs delonguesrecherches ,Takanotrouvaunresultatqu'iln'avaitpas
imagine:aulieudenousdepeindrelesconditionsnecessairesalacreation
dusujetpo1itiquequel'onappellecitoyen , ilmitenevidencel'apparition
dusujetdeconsommationplut6tquedeproductionet , plusprecisement う
dusujetquidesire.Etait-cecequeTakanoavaitchercheafaire?Peut-etre
quenon.Mais ぅen 1921(1 うan lOdel'ereTaish6) うdate alaquelleIerapport
deTsukishimafutpublie うl'on etaitdejaal'aubedel'epoquekeynesienne.




43Gompers(doneegalementFu sataro) 向ppuyait surlatheoriedeGeorgeGunton ,un
syndiealisteferudモeonomie. VoirGeorgeGunton , WealthandProgress-A Critic αl
ExaminationoftheLαbar Problem , NewYork う1887 (Editionreimprim 従うBooks for
LibrariesPress ,1970).
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